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Carrillo et al. [7]则发现，较强的税收征管力度有助













































































































公式（1）中，Tit 表示第 i 个地区在第 t 期的税收
收入（该地区地税收入与国税收入之和），Yit 表示第
i 个地区在第 t 期的国内生产总值；GDP 表示人均国





础上，本文选取 2003—2011 年在深圳上市的 A 股





本观测值共计 3 796 个，与内控信息披露相关的样

















其中，Exam 和 Inner 分别代表信息考评结果和
内控信 息 披 露 情 况 ，Tax 代 表 税 收 征 管 的 力 度 ，













































































































































































































































































































































































Allen et al.关于“中国之谜”（Puzzle of China）的研
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有政治关系民企 无政治关系民企 有政治关系民企 无政治关系民企
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Tax Authorities and Enterprises：Zero-sum Game or Win-win Cooperation?
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Abstract：This paper discusses the relationship between tax authorities and enterprises from the perspective of the impact of
tax collection and management on information disclosure quality of listed companies. The study found that the higher the
intensity of tax collection and management， the higher the quality of information disclosure. The influence of tax collection
and management varies with the property right nature of enterprises. Tax collection and management can significantly improve
the information disclosure quality of private enterprises， but its influence on state -owned enterprises is not obvious. The
existence of "relationship mechanisms" such as government-enterprise relations and social capital will significantly weaken the
role of tax collection and management.
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Research on Moral Risk of Third-party Logistics Enterprises Under Contract Coordination
Wang Zongguang，Zhu Bingxiao，Liao Shilong
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Abstract： Considering that the fresh electricity supplier gives incentives and compensations to the third -party logistics
enterprises，and the third-party logistics enterprises take control measures to maintain the contract of product quality level in
the process of transporting fresh products， the third-party logistics enterprises violate the contract and generate moral risks
due to information asymmetry between the two parties. Starting from the assumption of limited rationality of both sides of the
game， a dynamic evolutionary game model of moral risk between fresh electricity supplier and third -party logistics
enterprises was constructed. By assigning values to parameter variables in the model，Matlab software was used for simulation.
The research results show that when the additional cost of the control strategy adopted by the third-party logistics enterprise
is less than the additional income brought by the control strategy，it is conducive to maintaining the stability of the system.
When these two are equal，the stability of the system depends on the additional cost incurred by the fresh electricity supplier
in spot check and the penalty paid when the third-party logistics enterprise is found to have not adopted the control strategy，
as well as the difference sign of the sum of the subsidy earnings obtained according to the incentive mechanism.
Key words：fresh electricity supplier；third-party logistics；moral risk；evolutionary game
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